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La Asociación 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
ADMINISTRACIÓN 
Avenida de Zaragoza, número 6. 
De los irabajos que se publiquen serán resposables 
sus autores.—No se devuelven los originales. 
Ü PUBLICACION SEMANAL íi 
Toda la correspondencia, a la Dirección 
A I N S A S , 2 = 2 . ° 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XXI Teruel 2 de Diciembre de 1953 
í 
Núm. 1027 
© e l m o m e n t o 
Todavía no ha terminado el período electo-
ral, pues ha de repetirse la elección en varias 
circunscripciones; pero ya se acusa con fir-
mes trazos cual será la composición del nue-
vo Parlamento. 
La reacción provocada por los gobiernos 
republicanos ha dado el triunfo a las dere-
chas. Estas, conscientes de su responsabili-
dad histórica, se apresuran, en su mayoría, a 
tranquilizar a los que temen por la suerte del 
Régimen. Pero, indudablemente, colaborando 
directa o indirectamente, las derechas harán 
variar necesariamente el tono de la República. 
El Magisterio, aunque individualmente ha-
brá quien lamente y quien celebre el resultado 
obtenido en los comicios, como Cuerpo debe 
permanecer al margen de la política, al servi-
cio del Poder constituido, dando un crédito 
de confianza a las nuevas autoridades que se 
constituyan; como se dio también a los ante-
riores gobiernos republicanos. 
¿Cómo correspondieron a esta confianza? 
Hagamos un ligero balance. 
Don Marcelino Domingo, con su plan quin-
quenal para la creación de veintisiete mil es-
cuela», la creación de las de su época con el 
sueldo medio de cinco mil pesetas, la supre-
sión de las malhadadas oposiciones restrin-
gidas, la elevación a tres mil pesetas de suel-
do de los limitados e interinos, y la promesa 
implícita de ser cuatro mil pesetas el sueldo 
mínimo en breve plazo, merece la gratitud y 
consideración del Magisterio. 
En cambio, sus sucesores interrumpieron 
el plan quinquenal, disminuyeron el sueldo 
medio de las creaciones, decretaron las in-
compatibilidades; dejaron indotadas las cla-
ses de adultos, no supieron hacer resolver 
con diligencia el concurso de traslado, para-
lizando los sucesivos; no activaron la discu-
sión de las bases para la elaboración de un 
nuevo Estatuto; no han sabido llevar a la 
práctica la sustitución religiosa, después de 
afirmar públicamente que era posible; han 
quitado a la clase modesta, al modificar el 
plan de estudios del Magisterio, la posibili-
dad de dar a sus hijos esta carrera, por no ir 
acompañada la reforma de las becas necesa-
rias; han intentado dar las escuelas de nueva 
creación de las capitales a los cursillistas, 
•con perjuicio de los maestros escalafonados; 
y jBasta! 
Volvamos esta última parte de la página, 
escrita con trazos muy negros, y sobre la al-
bura de la página siguiente, dejemos alzada 
en alto nuestra estilográfica, dispuesta a es-
tampar los nuevos hechos de los nuevos go-
biernos. 
¿De qué tinta la cargaremos? 
¿De verde, que simboliza la esperanza? 
¿De rosa, o la satisfacción? 
¿De negra, o del pesimismo? 
Esperemos sus primeros pasos. 
Ricardo Mallén 
LA A S O C I A C I O N 
un' « L I M a a i i f a g i ^ t e n o 
Los tribunales calificadores que actúan en los 
cursillos de selección para ingreso en el Magis-
terio Nacional, han declarado aptos para realizar 
la tercera parte de dichos cursillos a los cursi-
llistas que, con la expresión totalizada de los 
puntos correspondientes a la primera y a la se-
gunda parte de los mencionados cursillos, com-
prenden las siguientes relaciones: 
P R I M E R T R I B U N A L 
Señoras cursillistas: 
1. Carmen Guerra de la Mota, 114'2. 
' 2. María Rosa Edo Lázaro, 104<6. 
3. Pabla Espada Omedas, 96'8. 
4. Rosa Asensio Jul ián , 95. 
5. Patricia Binaburo Palacios, 92. 
6. Julia Báguena Barrachina, ^ O ^ . 
7. Felisa Bayo García, cursillista 1931, 84'6. 
8. María del Pilar Fraile Navarro, 83*8. 
9. Emerenciana Asensio Muñoz, 83*2. 
10. Isabel Esteban Jordán , 81*8. 
11. María del Carmen Ferreruela Tello, D. 
23-actual, 81 . , 
12. Pascuala Aparicio Aparicio, 80<5. 
13. Visitación Gómez Moreno, 78'6. 
14. María Dolores Herrero Mateo, cursillista 
de 1931, 78'4. 
15. Delia Conde Alvarez, 767. 
16. María Abri l Gómez, cursillista de 193^ 
76'1. 
17. Josefa Aznar Jul ián , 75*1. 
18. Cristina Lázaro Lorente, 74<6. 
19. Antoni i Lafueite Clemente, 74*3. 
20. Modesta Julia Bayo Garcés, 73^ . 
21. Leonisa Forniés Ibáñez, 70'40. 
22. Filomena Soledad Ferrer Zurita, huér-
fana, 67*2. 
23. Angeles Garcés Sánchez, 67. 
24. Angeles B^rnad Sanz, cursillista 1931 
58'(). 
25. Natividad Felipe González, cursillista de 
1931, 56*9. 
26. Engracia García Gorriz, 54*6. 
27. María de la Concepción Laguarda Peris 
54*6. S I B ^ & 5 61 5tnh ¿up 3 0 ¿ 
28. Aurea Ferrer Pascual, cursillista de 1931 
53. 
29. Teresa Almazán Domiügo , cursillista de 
1931,53. 
30. Pilar Bea Calvo, 51*9. 
Señores cursillistas: 
1; Manuel Blasco Aguilar, 128*4. • 
2. Albino Cañada Giner, 117*8. 
3. Luis Larrocha Riocerezo, 114*3. 
4. Federico Castro Dolz, 110*7. 
5. Vicente Escuín Ricart, 110*7. 
6. Benjamín Ballester Moya, 101. 
7. Gabriel Benajes Redón, 99'6. 
8. Benjamín Guil lén Galve, 97*9. 
9. Eíiseo Calomarde Soriano, 94*7. 
10. Ramón Hernández Carvajal, cursillista 
de 1931, 93*5. 
11. Ramón Espeleta Martín, 91. 
12. Teodoro Agustín Rubio, 87*7, 
13. José S. T. Giménez Bedrina, cursillista 
de 1931, 86£9, 
14. Rafael Güemez Lázaro, cursillista 1931 
86*2. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
76*5. 
21. 
22. 
Francisco Gisbert Giner, 85*4. 
Francisco Blasco, Blasco, 81*2. 
Manuel Cortés Argilés, 80*3 
Feliciano Garcés 'Mar ín , huérfano, 78*6-
Octavio Cruz Hernández Casinos, 76*8. 
Deogracias S e r a p i o Gonzalvo Bueno, 
Francisco Buj Pastor, 70^ . 
Joaquín Clemente Fuertes, cursillista de 
1931, 70*6. . v 
23. Eloy Serafín Bello Vidal , cursillitá 1931, 
69*9. 
24. 
25. 
65*9. 
26. 
65. 
27. 
28. 
llista 
29. 
Juan Ciércoles Galve, 68*5. 
José Ibáñez González, cursillista 1931, 
Tomás Asensio Sánchez cursillista 1931, 
Benito Herrero Sánchez, 62*6. 
Juan Antonio Alonso Benedicto, cursi-
931, 58*6. 
Rodrigo Honorio Calomarde Navarro 
cursillista, 1931, 57. 
30. Antonio Blasco Ferrer, cursillista 1931, 
53. . V - . . : : : ^ - ^ ; 
31 . Cipriano Carrascoso Samper, cursillista 
de 1931, 53. 
SEGUNDO T R I B U N A L 
~n\m$eñoras cursillistas: 
11 María del Carmen Villariz Quilez, 79*10. 
2. Gregorià Mur Sarasa, 78*67. 
3. Ramona Luz Marqués Navarro, 63*65. 
.nj.:4. Teresa Navarro Martínez, cursillista de 
1931, 63*40, .' ' / fi>|·(<-;.^:: 
5. Primitiva Pérez Vicente, 60*20. 
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LA ASOCIACION 
6. Rosa Valero Gonzalo, 59'85. 
7. Jerónima Puerto Monterde, 58'90. 
8. Adelfa Consuelo Mínguez Pérez, D. 23 y 
O. 24 del corriente mes, 58'61: 
9. Pilar Soriano Ortega, id., id. , id. , 57*67. 
10. Aurelia Simón, Lario, id. , id., id. , 57*54. 
11. ' Vicenta Pamplona Blasco, cursillista de 
1931, 57*41. 
12. Asunción Paracuellos Navarro, 56<85. 
13. Leonor Romanos Gonzalo, 56*60. 
14. Manuela Romances Pamplona, cursillista 
1931, 56*25. 
15. Rogelia López Sancho, 55*87. 
16. Ernestina Miguel Sánchez, cursillista de 
1931, 55*30 
17. Angela Mañero Alloza, 55*10. 
18. Angela Tu rega no Platero, 52*83. 
19. Luciana Navarro Casas, cursillista 193L 
0Ms mp<tm lab Tí«aoa iaqid o o a s d - a a ^ 
20. Ramona Viver Portea, 48*78. 
, 21. Magdalena Loras Pérez, 47*80. 
22. Amparo Sánchez Conejero/cursillista de 
1931, 47*80. 
23. Antonia Puerto Monterde, 46*85. 
24. Milagros López López, 45*50. 
25. Ramona Villarroya Moya, 45*35. 
26. Florencia Sanz Sanz. 45. 
27. Josefa Maleas Villalba, curta. 1931, 45. 
28. Adoración Navarrete Sánchez, cursillista 
de 1931, 44*94. 
29. María Vicente J iménez, 43*40. 
Señores cursillistas: 
1. Angel Lozano Perea, D. 23 y O. 24 ac-, 
tual, 92*82. 
2. Andrés Sánchez Calderaro, 88*56. 
3. Hilario Vicente Ramos Bertolín, 84*80. 
4. Alvaro Lozano Perea, D. 23 y O. 24 ac-
tual, 80*50. 
5. C. Máximo Yuste Gómez, cursillista de 
1931:, 80*50. 
6. Juan Navas: Morante, 80*10. 
Victorino Utrillas Estevan, 78*75. 
8- Manuel Zaragoza Miller, 78*46. 
s- Je rón imo Pérez Gómez. 75*12. 
^O. Jacinto Redóri Pastor, cursillista 1931, 
75*11. 
ÍL Francisco Rodríguez Martínez, 74*70. 
12, Fernando Rubio Fortea, 72*80. 
13- Feliciano Llorente Pascual, 71 . 
14- Román Mengod Romero, 70*42. 
M>< Elíseo E. Rodríguez Martínez;: 70*05. 
16. Víctor Marzo Pascual, 69.48. 
17- Evaristo Pérez Estevan, 69*45. 
18- Manuel Rodrigo Corbatón, 68*40. 
J o a q u í n Gabino Villalba Vegal, 68. 
Luis A. Sanz, García, 67*60. 
José Repollés Aguilar, ,65*56. 
Francisco Narro López, cursillista 1931, 
19. 
20. 
21 . 
22. 
65*10. 
23. José María Lóseos Lóseos, 65*05. 
24. Matías Sánchez Rubio, 63*60. 
25. Manuel Rabanaque Martín, cursillista de 
1931, 62*27. 
26. Cristóbal Serrano Cubas, 61*20. 
27. Ignacio Pellejero García, 60*37. 
28. Juan Sastre Alloza, 59*95. 
29. Edmundo Pérez Escriche, 59*40. 
30. Marcial Pastor Sancho, 54*70. 
31 . Sixto Villalba Marín, 53*31. 
32. Segundo Sánchez Garrido, cursillista de 
1931, 52*20.; . 
33. J e sús Santafé Castelló, D. 23 y O. 24 del 
actual, 51*08. 
34. Máx imo P. Valenzuela Valero, id. id . i d . 
47*10. 
35. Fel icís imo Villaverde Castañares, id . i d . , 
id. , 44*75. 
36. Genaro Romero Ríos, id., id., id. , 42*75. 
Desesli mación 
La Dirección general desestima una instancia 
suscrita por don José Giménez y don Jul ián Cas-
que, cursillistas, solicitando que.el segundo ejer-
cicio no sea eliminatorio. 
Interino 
Se nombra maestro interino de Veguillas a 
don Benjamin Pla. 
Transferencia 
A l maestro de Bello se le autoriza una trans-
ferencia de crédito. 
Creáción de escuelas 
Se interesa al alcalde de Aguaviva el envío 
de documentos para completar el expediente so-
licitando la creación de dos escuelas graduadas 
en aquel Municipio . 
Posesión 
Don Ildefonso Hurtado se ha posesionado de 
la escuela de Veguillas. 
Vacantes 
Leemos que la Dirección general ha interesa-
do de las Secciones administrativas, por medio 
de telegrama, que remitan relaciones, una para 
Maestros y otra para Maestras, de todas las va-
cantes existentes hasta el día de la fecha, com-
prendiendo las resultas del pasado concurso, 
naturales y de nueva creación. 
LA, A S O C I A ü l O N 
Librería "LA PATRIA" | A P E L L A N I Z Í ^ T ^ , 
de I." f 2 * enseñanza y Religiosa 
— DB — • 
Venaneio Mareos Guerra 
En este establecimiento encontrarán lo» señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaría 
como asimismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato tílemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
Ileo para Escuelas y Centros de 2 / enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
S A S T R E R Í A 
G r a n surt ido en g é n e r o s del p a í s y 
ex tranjero—Confecc iones esmeradas. 
F a c i l i d a d en el pago a los s e ñ o r e s 
Maestros. — — 
M u ñ o z N o g u é s n ú m . 3 l E R T J E L 
Hüvísta Q6 Primera tnsenanz* 
Propiedad owi Magisterio de i» provincia. 
T**jJt>r«sA* T i p o s r a í i o o e «le Hi jo do Perrvico . 
San Andrés, 4,*=*Teruel. 
FABRICA ( M O B I L I A R I Ü ESCOLAR 
Tolo fono 1723 : - : Cas t i l l a , 2^9 :—: VITORIA 
J¿a más Barata dentro de la mejor calidad 
Mesa-banco bipersonal, del modelo oficial 
del Museo P e d a g ó g i c o Nacional 
= = ESPECIALIDAD DE ESTA p.asa; 
Se|fabrican también: 
MESAS PLANAS con sus sillas, con arreglo ai 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
gollciten precios indicando estación destino, y 
»e le» cotizarán franco porte z z — z r z z z i z z r 
D I S P O N I B L E 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M B R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TEKUBL) 
St Maestro dr 
